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Año de 1865. Domingo 8 de Octubre. Nüm, 5 7 . 
BO&ET 
de la provincia de 11 álaga. 
A D M I N I S T R A C I O N PRINCIPAL DE VENTAS 
DE P i t O P I E l U D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO 
DE LA 
Prowincia de Malaga. 
Por disposición del Excmo. Sr. Gobernador de 
la provincia y en cuplimiento del artículo 166 
de la Real instrucción de 31 de Mayo de 185S, 
y Reales órdenes de 22 de Mayo de 1861, y 3 de 
Setiembre de 1862, se sacan á pública subasta 
las fincas que por falta de pago de algunos de los 
plazos sucesivos al primero, han sido declaradas 
en quiebra, bajo las condiciones generales que 
están prevenidas para la venta de bienes del Estado, 
y las particulares que contiene la citada última 
Real orden cuyos pormenores para inteligencia de 
los licitadores, se espresarán. 
Remate para el dia 10 de Noviembre 
de 1865 á las doce de su mañana 
en los estrados de los juzgados de 
Hacienda de Madrid y esta capital. 
Núm.0 
del Invt.0 
Bienes del estado.—Mayor cuantía. 
2. Un solar 2450 varas señalado con la letra N . 
en las playas de San Andrés de esta ciudad, 
procedente del Estado por mostrencos, que fué 
adjudicado á D Manuel López Travecedo, en 
20400 ecds. á pagar en 15 plazos; debe por el 
2.° al 4.° vecindos en 26 de Octubre de 1864, 
4692escds tasado en 4410 escds. capitalizado en 
2250 escds. importe de los pagarés vecindos y 
por vencer esistentes en tesorería 18360 escds. 
sale en 2. 
débito. 
subasta por los 4692 escds del 
Bienes de instrucción pública, Mayor cuantía. 
72. Un molino harinero de dos paradas, denomi-
nado 4.° del acueducto de S. Telmo de esta 
ciudad, procedente de su instituto de 2.a ense-
ñanza que fué adjudicado á D. Sebastian Rriales 
en 12511 escd . á pagar en 10 plazos; debe 
por el 5.° y 6.° vencidos en 16 de Setiembre dé 
1864, 2502 escds. 200 milésimas, tasado en 
5854 escds. 300 milésimas, capitalizado en8541 
escds. importe de los pagarés vencidos y por 
vencer ISOe escds 600 milésimas por cuyo 
tipo sale en 2'a subasta. 
74. Otro id . de tres paradas 6.° de dicho acueducto 
y de igual procedencia que fué adjudicado á D . 
Juan Eriales en 10.100 escds á pargar en 10 
plazos; debe por el 5 0 y 6.° vecindos en id. 2002 
escds. tasado en o499 escds. 600 milésimas, 
capitalizado en 5913 escds. importe de los paga-
rés vecindos y por vencer 6006 escds. sa\e en 
2-a subasta por la capitalización 
En los estrados de los juzgados de Ha-
cienda de Madrid, esta capital y de 
primera instancia de Antequera. 
Bienes de Beneficencia, Mayor cuantía. 
• • • ' • . • . 
69. Primera suerte del cortijo llamado delosHos-
pítales de 244 fanegas 11 celemines de tierra 
calma, y mitad de la casa, en el partido de la 
Vega, término de Antequera, procedente de su 
hospital de S. Juan de Dios que fué adjudicada 
en28.750 escds. á pagar en 15 plazos; debe su 
comprador D. Miguel Jiménez Espejo, 12065 
escds. por el 2 0 al 7 0 plazo vencidos en 28 de 
Setiembre de 1864, tasada en 20,634 escds 
236 milésimas, capitalizada en 16.949 escds 
924 milésimas, importe de los pagarés vencidos 
y por vencer '25 875 escds. por cuyo tipo sale 
en 1 .a subasta. 
69. Segunda suerte del mismo cortijo de 162 fa-
negas 5 celemines de tierra y la otra mitad de 
la casa, que fué adjudicada en 36000 escds. á 
pagar en 15 plazos; debe su comprador D. Mi-
guel Jiménez Espejo, 17.280, escds. por el 2.° 
al 8.° plazo vencidos en 3 de Octubre de 186 i , 
tasada en 21.169 escds. 200 milésimas capitali-
zada en 17.940 escds. importe de los pagarés 
vencidos y por vencer 32400 escds. por cuyo 
tipo sale en 1 .a subasta. 
En los estrados de los juzgados de Ha-
cienda de esta capital y de primera 
instancia del partido de Ronda. 
Bienes de propios, Menor cuantía. 
1059. Una suerte de tierra de 4 y media fanegas 
llamada Yeredilla de los ladrones en el partido de 
Montalata, término de Montejaque, procedente de 
sus propios, que fué adjudicada á D. / o s é M e -
nendez Ordoñez en 600 escudos á pagar en 10 
plazos; debe por el 2.° al 4.° vencidos en 16 de 
.Mayo último 180 escds, tasada en 531 escds. 
capitalizada en 1046 escds 250 milésimas i m -
porte de los pagarés vencidos y por vencer 540 
escds. y sale en 3 a subasta por la tasación. 
En el mismo juzgado de Hacienda y en 
el de primera instancia del partido 
de Gaucin. 
Bienes de propios, Menor cuantía. 
510. Una suerte de tierra de dos y media fa-
negas, nombrada Toril de los Piojos, en el par-
tido del cornio, término de Jimera de Livar, 
procedente de sus propios, que fué adjudicada 
á D. José Menendez Ordoñez, en 105 escds. á 
pagar en 10 plazos; debe por el 2.° y 3.° ven-
cidos enl7deJunio de 1864, 21 tscds. ta-
sada en 180 escds capitalizada en 409 escds 
500 milésimas, importe de los pagarés venci-
dos y por vencer 94 escds 500 milésimas por 
cuyo tipo sale en 2.a subasta, por no haber 
habido postor en la 1 a por los 100 escds en que 
fué retasasa para su primera venta. 
516 Otra de 1 fanega llamada Garramólo, en 
dicho partido y procedencia, que fué adjudi-
cada al referido D. /osé Menendez Ordoñez en 
2— 
33 escds. á pagar en 10 plazos; debe por el 2.° 
y 3.° vencidos en 17 de Junio de 1864, 6 escds. 
600 milésimas, tasada en 50 escds. capitali-
zada en 115 escds. 600 milésimas importe de 
los pagarés vencidos y por vencer, 29 escds. 700 
milésimas por cuyo tipo sale en 2.a subasta por 
no haber habido postor en la í.a por los :{2 
escds. en que fué retasada para su primera 
enagenacion. 
En dicho juzgado de Hacienda y en el 
de primera instancia de Velez-Má-
laga. 
Bienes del clero, Menor cuantía. 
412. Una suerte de viña de tres obradas en el 
partido de la Torre, término de Benamargosa, 
procedente de su beneficio, que fué adjudicada 
á D. Alonzo Muñoz Fortes en 1 í30 escds á 
pagar en 15 plazos; debu por el 3.° al 9 0 ven-
cidos en 24 de Eneroúllimo 657 escds 8(:0 mi -
lésimas, tasada en 330 escds. capitalizada en 
270 escds import de los pagarés vencidos y por 
vencer 1172 escds. 600 milésimas sale, en 2 a 
subasta por los 657 escds. 800 milésimas del 
débito. 
,r I 'úi • ^ 
410 y 411. Otra id . de tres obradas de moscatel 
de 500 cepas, en el partido d d Tineo, término 
de Benámargosa, de su curato y sacristía, 
que fué adjudicada al referido D. Alonzo Muñoz 
Fortes en 1820 escds. á pagar en !5 plazos; debe 
porel 3.° al 9 0 vencidos en id . 857 escds. 200 
milésimas tasada en 456 escds, capilalisada en 
270 escds. importe de los pagarésvecindosy por 
vencer 1492 escds. 400 milésimas sale en 2.a 
subasta por los 8 57 escudos, 200 milésimas del 
débito. 
Oí 91) íriOflU i 
En el referido juzgado de Hacienda y 
en el de primera instancia de Tor-
róx. 
Bienes del clero, Menor cuantía. 
313. Suerte de tres y media obradas de viña 
moscatel en el pago de la Fuen-Santa, término de 
Algarrobo, de su Iglesia parroquial que fué ad-
judicada á D. Rafael Peña Segovia en !670 
escds. á pagar en 15 plazos; debe por el 3.° al 
9.'vencidos en 21 de Junio de 1864, 768 escds. 
200 milésimas fué capitalizada en 288 escudos 
importe de los pagarés vencidos y por vencer 
1369 escds. 400 milésimas, sale en 2.a subasta 
por los 768 escudos, 200 milésimas del débito 
325 Media obrada de viña en el pago de Fuente 
Ariza, término de Algarrobo, de la sacristía de 
su Iglesia parroquial, que fué adjudicada al re-
ferido D. Rafael Peña Segovia en 150 escds. á 
pagar en 15 plazos; debe por el 5.° al 9 0 vecin-
dos en id 69 escds. tasada en 43 escds importe 
de los pagarés vencidos y por vencer 123 escds. 
sale en 2.a subasta por los 69 escds. del débito. 
Condiciones generales de esta subasta. 
I a Es condición que no han de hacer postura 
los que de cualquier modo intervengan en la venía 
siendo nulo elremate que se celebre en su favor, sin 
perjuicio de la privación de empleo, al que lo h i -
ciere. 
2.a Eslo asimismo, que no han de admitirse 
posturas á los que sean deudores á la Hacienda 
como segundos contribuyentes, ó por contratos ú 
obligaciones en favor del Estado, miéntras no acre-
diten hallarse solventes d e s ú s compromisos. 
3 a Para admitirse posturas se exigirá solamen-
te al mejor postor la idene tidad de su persona y 
domicilio: pero si aprobada la subasta no verifica-
se el pago del descubierto del primitivo com-
prador en el término marcado por istruccion, queda 
sometido á la acción judicial en los términos que 
están prevenidos en las leyes desamortizadoras. 
4.a Es también condición que una vez vendida la 
finca, ó fincas de que se trata, no podrán jamás 
ser vinculadas ni pasar en tiempo alguno á manos 
muertas. 
5 a Tampoco podrán los compradores de fincas 
urbanas, demolerlas, ni derribarlas, sino después 
de haber afianzado ó pagado el precio del remate. 
Condiciones particulares que dispone la Real orden 
citada de 3 de Setiembre de 1862. 
1. a La subasta será simultánea en el mismo dia 
y hora en el juzgado de Hacienda de la provincia y 
en el partido donde radica la finca á cuyo efecto el 
primero eesortará al segundo. Si el tipo de la su-
basta escediera de veinte mil reales, se celebrará 
otro remate ante el juez de Hacienda de Madrid. 
2. a El tipo de la subasta será el mayor que 
resulte entre la tasación, la capitalización ó el dé -
bito por el que se proceda á la venta: sin per-
juicio de pasar en las sucesivas subastas por todas 
las gradaciones de tipos establecidos en el articulo 
185 de la instrucción, y no solo esto, sino que ha-
brán de estar sugetas también á las rebajas de la 
sesta y quinta párte que para todas las ventas es-
tableció la Real orden de 24 de Julio de 1861, en 
caso de no presentarse postor en las tres ante-
riores subastas que habrán de sufrir. 
3. a El rematante satisfará al condo la canti-
dad que se halle adeudando el comprador pr imi-
3 -
tivo, y el resto hasta lo que ascienda el remate, 
lo verificará en tantos plazos iguales, con el i n -
térvalo de un año, cuanto sean los pagarés que 
falten por realizar de la primera venta. 
4.a Serán de cuenta»del quebrado los gastos 
de la nueva subasta, y del segundo comprador las 
de escritura y toma de posesión 
Advertencias. 
1 a Verificadas las subastas se reunirán los tes-
timonios en el juzgado de Hacienda, el cual apro-
bará la venta adjudicando la finca al mejor pos-
tor, y pasará el testimonio al Gobernador para 
que se formalice el pago por esta Adminislracion. 
2. a Este tendrá lugar según las condiciones 
del anuncio, satisfaciendo el comprador al contado, 
el importe del débito, y suscribiéndolos oportunos 
pagarés délos plazos en que esté obligado á satis-
facer la diferencia del remate. 
3. a Verificado el primer pago por el mismo, 
el escribano actuario, que será el de Hacienda, 
le estenderá la competente escritura. Tanto esta 
como los derechos de subasta y demás actuacio-
nes, se ajustarán á las fórmulas y aranceles que 
rigen para las trasmisiones. 
4. a La Administración, con presencia del tes-
timonio de la aprobación del remate, formará la 
oportuna liquidación para exigir al anterior 
comprador la diferencia entre aquel y el p r imi t i -
vo, en la forma establecida, cargándole además los 
gastos del espediente de apremio y derechos del 
de subasta; cuyo importe si no se efectuare al 
contado, se le cobrará por la via gubernativa. Si de 
la liquidación resultase una diferencia á favor del 
primitivo rematante., le será entregada por el Te-
soro. 
5. a Todo comprador quebrado tendrá derecho 
á que se suspendan los procedimientos contra sus 
bienes, y contra la finca objeto de la quiebra, 
si satisfaciere los pagarés que tenga en descu-
bierto, y los gastos ocasionados en aquellos, en 
conformidad á lo prevenido por el artículo 162 
d é l a instrucción de 31 de Mayo de 1833, y en 
las leyes y reglamentos para el enjuiciamento 
c iv i l . 
Málaga 29 de^Setiembre de 1865 — E l Adminis-
trador, Antonio Laá y Rute. 
Málaga: Imprenta de M . M. Nieto, Sta, María, 17. 

